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Dietari 
_Acords de la Junta Directiva 
REUNid ORDINARIA DE 13.3.82 
RESUM D'ACORDS! 
1,-CREACid DE .LA SECCid D'ART: S'acord~, per unanimitat, la creaci6 
de la Secci6 d'Art i e s nomen~, de forma provisional, com a Cap 
de 1 'esmentada secci6 a Alícia Nartínez, la qual també tindrll. la 
funci6 de Vocal de dita secci6 a la Junta Directiva del CERAP, 
Amb la creaci6 d'aquesta secci6 es pretén donar resposta a les i~ 
quietuds que,en el camp de l'activitat artística, en les seves 
diverses :facetes, existeixen entre els soois de 1 'entitat. 
2,-LOCAL PER AL ·FUTUR MUSEU HISTCRIC HUNICIPALs El. president in:formll. 
àmpl.iament de la daci ssiCS del. Pl. e }1unicipa1 d'adquirir l.a oas a 
propietat del. Sr, Naro Mass6 situada al carrer de l.a Butxaca, amb 
l.a :final.itat d'ubicar-hi el. futur Mus.:.u Histbric Hunicipal i que, 
al.hora, servirh de seu al CERAP, Davant d'aquesta decissi6 11ar-
gament reivindicada per l.a nostra entitat, l.a Junta Directiva aco~ 
dh :fer constar l.a seva satis:facci6 al Consistori Nunicipal., 
),-PATRONAT LOCAL DE NI1SICAs Després d ' al.guns contactes previs, diveE 
ses entitats culturals i recreatives del. nostre pobl.e, entre e11es 
el. CERAP, han so1.1icitat de l.'Ajuntament que recol.zi l.a creaci6 
d'un Patronat 1oca1 pro música, amb l.a :final.itat de possibil.itar 
l'aprenentatge d'aquesta discipl.ina a · l.es escol.es i l.a seva divul. 
gaci6 a nive11 popul.ar. 
-
4.-ALTES: S'acordll admetre com a socis del. 'CERAP al.s següents Srs,s 
SOCIS NUMERARIS: Rosa Ml Salvad6 i }lonseny :Í.. Josep Mt Garcia Gar-
cia. · 
5.-INFORNACIONS DIVERSES: La Junta Dirt> ctiva va ser assabentada de 
les següents qüestiones 
a) De l.a concessi6 al CERAP per part de l.a Caixa d'Estal.vis de Ca 
tal.unya del.s exempl.ars corresponents a les publicacions èdita: 
des p·er aqueixa entitat bancària, 
e) Que ha estat lliurada al CERAP 1 'enciclopèdia "DANAE", que en el. 
·seu dia :fou concedida per la Caixa d'Estalvis Provincial. de Tar 
ragona, de mans del Sr, Jaume Ferran, apoderat de la delegaci6-
de dita entitat bancll.ria a Riudoms, d) De la reuni6 cel.ebrada amb el President de la Comissi6 de Cultu 
ra de la Diputaci6 de Tarragona, conjuntament amb diverses en--
titats culturals de l.es nostres comarques, a :fi d'estudiar els 
criteris que hauran de regir en l.a concessi6 de subvencions en 
el Pla d'Actuaci6 per a 1982, 
6,-II TROBADA D'ARTISTES I E~'TUDIOSOS RIUDONENCS'82s S'informà que ja 
han estat editats els cartells anunciadors de l.a II Trobada els 
quals, properament, seran distribuits entre els establiments del. 
poble, Així mateix es concretaren l es activitats a desenrotllar en 
el n1arc de la Trobada dur=t els mesos de mar'F i abril, 
7.-SECCIONS: Com és habitual les diverses seccions informaren de les 
activitats desenrotllades així com de les previstes per al mEJs· 
d'abril i que travareu rE>ssenyade's àmpliament a la pàg. 19. Tanm!!; 
teix en destaquem les següentss 
l'luntanya: Celebrarà Assemblea General de . Socis extraordinària .el 
proper dia Jl,J,8l 
Prehistòria i Protohistòria (Argueologia): Est à treballant en la 
classificaci6 de materials i segu E>ixen les activitats de camp amb 
la participaci6 de mestres i alunmes de les Escoles, 
Estudis Histbrics i Socials: A proposta d'aquesta secci6 s'acordà 
fer les oportunes gestions prop de l'Ajuntament per a EJ ndagar la 
campanya de normalitzaci6 del Català que promou la Gr,neralitat, 
Fotografia: S'ha constituït un equip de treball per a realitzà un 
estudi fotogràfic de la Se tmana Santa riudomenca, 
